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OTOK S BLAGOM, ILl SONETNE INVENCIJE SINISE 
VUKOVICA 
Sinisa Vukovic: »Kartulina sa skoja«, cakavski soneti; Knjiievni krug, Split, 2002. 
Nakon Diladura, jos jedna knjiga cakavskih stihova Sinise Vukovica, jos jedan album 
(ne samo) otockih razglednica, ciji nam vidokrug rasprostire bonace i nevere stihovlja, 
zgusnutu, ali preglednu harmoniju izvome svjezine, zahvatom dijalekatskih osobitosti sto 
u bicu hrvatskogajezika uvijek iznova poticu nova suzvucja, novi kolorit toliko osebujne 
poetske sintakse. 
Vukovica u Kartulini sa skoja trebali bismo citati na remboovski nacin, doslovce, dakle, 
i u svim smjerovima, a u ovoj prigodi i slijedom raznorodnih sonetskih etida i invencija, 
gdje se slogovne mjere i ritam izmjenjuju bez suvisne redundancije. La musique avant tout 
chose preplece se u zilju ovih pjesama, gdje selaski govor (Selca na otoku Bracu) rasprostire 
svoje fonetske i znacenjske osobitosti, dajuci cakavskoj poetskoj ekumeni obol koji zaslufuje 
posebnu pozomost. 
Sonetna je forma u Vukovica zalog one izratajne slobode koja i cini supstancijalni 
oblik ovog poetskog umijeca. Upravo su disciplina i prividni zapt providencijalna sredstva 
u pisanju soneta- tamo, naravno, gdje izvanjska forma, modus versifikacije nije tek puki 
nalog - jer ce upravo rima izazvati rimu, cesto i u nepredvidivu obliku, prizivljuci 
suznacenjska mjesta sto ih poetski nerv odabire u nedokucivoj spontanosti nad »dubokim 
bunarom« iskustva. 
Dijalekt sa svojim ogranicenjima i svojim nezamjenljivim izrazajnim mogucnostima, 
tamo gdje idiom postaje jezikom, neovisno o njegovoj difuziji, o njegovu prestizu, ostvaruje 
inovativna mjesta u zvukovnoj slici nevjerojatno razudenih mogucnosti kreacije. Sinisa 
Vukovic sonetu, zamijetit cemo na mnogim mjestima, pristupa s gledista poznavanja 
sonetnog umijeca dalmatinskih skola, on im izravno iii posredno odaje hom mage; dovoljno 
pak spontan da je i pri prvome citanju jasno da se tune radi o pukome anakronom prizivu, 
premda kao takav i ne bi bio zacudan u ukusima knjizevne postmodeme koja na sajmu 
stilova odabire postupke koji u odredenoj svrsi, pri odredenoj nakani, odgovaraju izbomome 
ukusu pisca. U tom je smislu Vukovic upravo ovim svojim »kartulinarijem« samosvojni 
sljedbenik onih proboja sto ih u dosluhu tradicije i suvremenosti ostvaruju Luko Paljetak, 
Jaksa Fiamengo, Tonko Maroevic i drugi autori. Rijec je, dakle, o osvijestenome izboru 
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forme, dovoljno prostrane, dovoljno smione, mjestimice transgresivne, ali s velikim oprezom 
pred rubovima banalnosti. 
Kartu/ina sa skoja naziv je i jedne od pjesama u istoimenoj knjizi, objavljenoj 2002. 
pri splitskome Knj izevnom krugu, u biblioteci »Cakavska ric« ciji je urednik Josko Bozanie, 
a operativna urednica Vinka Gluncie-BliZanCie. Kartu/ina sa skoja, naslovni sonet, spontani 
je croquis otrgnuta trenutka u sentimentu vremena,jedna od onih pjesama u kojima Vukovie 
»katalogizira« poetske suodnose rijeci, njihove konotativne meduprostore, raskrivajuei 
skrovita, naoko efemema mjesta. Tematski je, medutim, vidokrug cjeline knjige s vise od 
sezdeset pjesama raznolik i poslozen unutar ciklusii: Jematva, 01 nonota savit, Sprovod ol 
mo/itve, Kaic u portu i Sonjeti prijateljiman. Sugestijom odjeljaka knjige, Vukovieevi soneti 
idu od prozivljenih zanr-motiva otockog zivota i sentencijalnih varijacija na temu, do vjerske 
i socijalne tematike, marinistickih ugodaja do epistolarnih soneta i splitskih, gotovo 
dnevnickih zapisa. Cakavice ne znan ti ni ime sintetizirajuea je pjesma ovog nevezanog, 
prostranog vijenca u kojoj zapravo i nalazimo splet nakana i ceznja sto obvijaju poticaje u 
kreaciji Kartuline sa skoja, ali i dosad obznanjene Vukovieeve poetike: 
Cakavice ne znan ti ni ime 
ni brad tvoj ca kustaje brez cime 
onih tvojih riCih sal najij me 
ina glas tvoga tila uspni me 
Spuntalij6ra, piket oli bucardd ... raznolik je alat sto oblikuje »bracke« forme 
Vukovieevih kreacija. Njegov Sonjet iskracen sastavljenje od petnaest slogova (uz zavrsnu 
kadencu), na vise ee mjesta primijeniti znane uzrecice, akrostih iii akrostihovanu poruku 
kombiniranu rijecima iii fonemskim dijelovima rijeCi. I vise od toga, zomoga vee u 
tipografskom izgledu pjesme, posebna ee znatizelja citatelja biti usmjerena nacinu na kojim 
gradu svakodnevne mena2:erije Sinisa Vukovie pretace u pjesmu. U prezentaciji pjesnickih 
modusa iskazanih i u ovoj knjizi, Josko Bozanie u predgovoru pod nazivom Bracki 
kanconijer, uz ostalo, istice, kao odgovor na stvaralacki izazov, poetiku »koja ne prekoracuje 
razinu sentimentalne pozlate«. »Ta poetika«, nastavlja Bozanie, »temelji se na zadanim 
pjesnickim obrascima i racuna na prepoznavanje kliseja kao znakova poetskog identiteta. 
Sve sto je pohranjeno u sjeeanju organske zajednice biva posveeeno, a poezija je izlog tih 
posveeenih dragocjenosti .« 
U pogovornome tekstu, Dijalektalnost skoja, Vjekoslav Bohan izdvaja neodoljivost 
citanja ove knjige koja se »nadaje kao pustolovina, kao zamaman zov u pjesnikovu 
postojbinu«. 
Glosarij bi Vukovieeve knjige zaslliZio poseban ogled, slijedom preciznih Bozanieevih 
naznaka u spomenutu predgovoru. Tek toliko, valja ga citati kao supostavljeni dio knjige 
koji nije tek tumac nepoznatih rijeci i pojmova. Vee iz njega izviru poticajne slike, okruZenja 
sto svjedoce koliko rijec u svojoj nutrini oblikuje mogueu pjesmu, postupak drukciji od 
onoga kojim, mozebit, kipar raspoznaje sakrivenu formu, ali u sintezi slican. 
Kartulina sa skoja iz pjesme u pjesmu rasprostire odu podneblju i covjeku, njegovoj 
postojanosti i opstanku, njegovoj transcendentalnoj dimenziji. Neposrednost dijalekta ocituje 
se kao najsugestivniji stilisticki izbor. U knjizi Oruae poezije (Gli strumenti della poesia, II 
Mulino, Bologna, 1996.), Pietro Beltrami, govoreei o aluzivnosti metrickih tradicija, istice 
moguenosti unutar kojih se prepleeu postojanosti te bastine i novi tretman stiha. Jasni su 
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znakovi- otprilike tako- koji upucuju na doziv tradicijskih forma i onih koje im u svojoj 
biti ne pripadaju. U sonetima Sinise Vukovica, u knjizi Kartulina sa skoja, na tom otoku s 
blagom, pregledne su u svome slogu interpolacije po kojima ga u dugoj di-ca-slaje-zvoni 
storiji mozemo shvatiti kao susljednika i kao nastavljaca. 
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